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Шрамко Борис Андрійович
(17 січня 1921–8 липня 2012)
8 ëèïíÿ 2012 ð. ï³øîâ ³ç æèòòÿ âèäàòíèé ó÷åíèé-àðõåîëîã 
Áîðèñ Àíäð³éîâè÷ Øðàìêî. ×èìàëî ³ç òîãî, ùî ìîæíà 
ïîçíà÷èòè ñëîâîì «óïåðøå», ïîâ’ÿçàíî ³ç éîãî íàóêîâîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ñàìå Á. À. Øðàìêî çàêëàâ 
ï³äâàëèíè ñó÷àñíî¿ õàðê³âñüêî¿ àðõåîëîã³÷íî¿ øêîëè.
Íàðîäèâñÿ â³í 17 ñ³÷íÿ 1921 ð. â ì. Ãîìåë³ (òîä³ ó ñêëàä³ 
ÐÑÔÐÐ, íèí³ — Á³ëàðóñü). Ó ïåðåäâîºíí³ ðîêè (1939–
1941 ðð.) íàâ÷àâñÿ íà ³ñòîðè÷íîìó ôàêóëüòåò³ Õàðê³âñüêîãî 
äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó. Ç ïî÷àòêîì â³éíè áðàâ ó÷àñòü 
ó áîéîâèõ ä³ÿõ ÿê ðÿäîâèé, à ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ó êâ³òí³ 
1943 ð. Ñàðàòîâñüêîãî àðòèëåð³éñüêîãî ó÷èëèùà êîìàíäó-
âàâ ãàóáè÷íîþ áàòàðåºþ. Ç 1942 ïî 1946 ð. ïðîõîäèâ ñëóæ-
áó â ëàâàõ ×åðâîíî¿ Àðì³¿ ó ñêëàä³ ð³çíèõ â³éñüêîâèõ 
÷àñòèí, íå ðàç áóâ â³äçíà÷åíèé çà ìóæí³ñòü áîéîâèìè 
íàãîðîäàìè, ñåðåä ÿêèõ äâà îðäåíè ×åðâîíî¿ Ç³ðêè, ìåäàëü 
«Çà áîåâûå çàñëóãè», «Çà âçÿòèå Âåíû». Ï³ä ÷àñ âèçâîëüíèõ áî¿â çà Õàðê³â ó ñåðïí³ 
1943 ð. áóâ òÿæêî ïîðàíåíèé. Ó 1946 ð. Á. À. Øðàìêî ïðîäîâæèâ íàâ÷àííÿ íà 
³ñòîðè÷íîìó ôàêóëüòåò³ ÕÄÓ. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ óí³âåðñèòåòó (äèïëîì ç â³äçíàêîþ) 
íàâ÷àâñÿ â àñï³ðàíòóð³ ïðè êàôåäð³ ñòàðîäàâíüî¿ ³ñòîð³¿ òà àðõåîëîã³¿ (êåð³âíèêè 
Ñåìåíîâ-Çóñåð, Á. Ì. Ãðàêîâ). Ç 1951 ð. — âèêëàäà÷, ó 1952–1955 ðð. — ñòàðøèé âè-
êëàäà÷ êàôåäðè ñòàðîäàâíüî¿ ³ñòîð³¿ òà àðõåîëîã³¿. Ó 1953 ð. çàõèñòèâ êàíäèäàòñüêó 
äèñåðòàö³þ «Ïàìÿòíèêè ñêèôñêîãî âðåìåíè â áàññåéíå Ñåâåðñêîãî Äîíöà» (Ìîñêâà, 
²íñòèòóò ³ñòîð³¿ ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè ÀÍ ÑÐÑÐ). Ó 1955–1966 ðð. — äîöåíò êàôåäðè 
ñòàðîäàâíüî¿ òà ñåðåäíüî¿ ³ñòîð³¿ Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (çàòâåðäæåíèé ó çâàíí³ 
â 1956 ð.). Ó 1966 ð. Á. À. Øðàìêî çàõèñòèâ äîêòîðñüêó äèñåðòàö³þ «Õîçÿéñòâî ëåñî-
ñòåïíûõ ïëåìåí Âîñòî÷íîé Åâðîïû â ñêèôñêóþ ýïîõó» (Êè¿â, Â³ää³ëåííÿ åêîíîì³êè, 
³ñòîð³¿, ô³ëîñîô³¿ òà ïðàâà ÀÍ ÓÐÑÐ). Ó 1966–1977 ðð. — çàâ³äóâàâ êàôåäðîþ ³ñòîð³¿ 
ñòàðîäàâíüîãî ñâ³òó òà àðõåîëîã³¿ ÕÄÓ. Ó 1967 ð. çàòâåðäæåíèé ó çâàíí³ ïðîôåñîðà. 
Ç 1977 ð. — ïðîôåñîð êàôåäðè ³ñòîð³îãðàô³¿, äæåðåëîçíàâñòâà òà àðõåîëîã³¿.
Á. À. Øðàìêî ÷èòàâ â óí³âåðñèòåò³ çàãàëüí³ êóðñè: îñíîâè àðõåîëîã³¿, îñíîâè 
åòíîãðàô³¿, ³ñòîð³ÿ ïåðâ³ñíîãî ñóñï³ëüñòâà; ñïåöêóðñè «Àðõåîëîã³ÿ çàë³çíî¿ äîáè ªâðîïè», 
«²ñòîð³îãðàô³ÿ àðõåîëîã³¿» òà ³í. Â³í º àâòîðîì ïîíàä 300 íàóêîâèõ, íàóêîâî-ïîïóëÿð-
íèõ òà ìåòîäè÷íèõ ïðàöü, ó òîìó ÷èñë³ ìîíîãðàô³é: «Äðåâíîñòè Ñåâåðñêîãî Äîíöà» (Õ., 
1962), «Èñòîðèÿ ïåðâîáûòíîãî îáùåñòâà» (Õ., 1972), «Ñïðàâî÷íèê ïî àðõåîëîãèè Óêðà-
èíû: Õàðüêîâñêÿ îáëàñòü» (Ê., 1977, ó ñï³âàâòîðñòâ³), «Àðõåîëîãèÿ ðàííåãî æåëåçíîãî 
âåêà Âîñòî÷íîé Åâðîïû» (Õ., 1983), «Áåëüñêîå ãîðîäèùå ñêèôñêîé ýïîõè: ãîðîä Ãåëîí» 
(Ê., 1987), «Ëþáîòèíñêîå ãîðîäèùå» (Õ., 1998, ó ñï³âàâòîðñòâ³). Â³í áóâ ÷ëåíîì 
ñïåö³àë³çîâàíî¿ ðàäè ³ñòîðè÷íîãî ôàêóëüòåòó ÕÄÓ ³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ ðàäè ²íñòèòóòó 
àðõåîëîã³¿ ÀÍ Óêðà¿íè, ÷ëåíîì ðåäêîëåã³¿ «Âåñòíèêà Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà» (ñåð³ÿ 
«²ñòîð³ÿ»), ÷ëåíîì ðåäêîëåã³¿ ðåñïóáë³êàíñüêî¿ çá³ðêè «Àðõåîëîã³ÿ».
Ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â Á. À. Øðàìêî êåðóâàâ àðõåîëîã³÷íèìè ðîçêîïêàìè. Îñî-
áëèâî ñë³ä â³äçíà÷èòè éîãî áåççì³ííå êåð³âíèöòâî Ñê³ôî-ñëîâ’ÿíñüêîþ àðõåîëîã³÷íîþ 
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ðîçòàøîâàíå ó Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ (â òîìó ÷èñë³ â³í êîîðäèíóâàâ ðîáîòó ñï³ëüíî¿ 
óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêî¿ åêñïåäèö³¿). Çà ðîêè ðîçêîïîê ò³ëüêè íà Á³ëüñüêîìó ãîðîäèù³ 
áóëî äîñë³äæåíî ïëîùó á³ëüøå 50 òèñ. êâ. ì. Çàâäÿêè öüîìó Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò 
ìàº îäíó ³ç íàéá³ëüø çíà÷íèõ êîëåêö³é àðòåôàêò³â ñê³ôñüêîãî ÷àñó. Âò³ì Áîðèñ 
Àíäð³éîâè÷ íå ëèøå ïðàöþâàâ íà íèâ³ ïîëüîâî¿ àðõåîëîã³¿. Â³í îá´ðóíòóâàâ ³ñíóâàííÿ 
áîíäàðèõèíñüêî¿ àðõåîëîã³÷íî¿ êóëüòóðè, äîâ³â, ùî º ï³äñòàâè îòîòîæíèòè Á³ëüñüêå 
ãîðîäèùå òà ì³ñòî Ãåëîí, ÿêå çãàäóº Ãåðîäîò. Â³í îäíèì ³ç ïåðøèõ ïî÷àâ çä³éñíþâàòè 
äîñë³äæåííÿ çà äîïîìîãîþ àðõåîìåòðè÷íèõ ìåòîä³â (ñïåêòðàëüíèé, õ³ì³÷íèé, 
ìåòàëîãðàô³÷íèé, ðåíòãåíîñòðóêòóðíèé àíàë³ç ñòàðîäàâí³õ âèðîá³â ³ç ìåòàëó).
Ï³ä íàóêîâèì êåð³âíèöòâîì Á. À. Øðàìêà çàõèùåíî 7 êàíäèäàòñüêèõ äèñåðòàö³é. 
Ç 1967 ð. Á. À. Øðàìêî — ÷ëåí Ì³æíàðîäíîãî êîì³òåòó ÞÍÅÑÊÎ ç âèâ÷åííÿ ìåòàëóðã³¿ 
çàë³çà, àêòèâíî ñï³âðîá³òíè÷àâ ³ç Ì³æíàðîäíèì êîì³òåòîì ³ç âèâ÷åííÿ çåìëåðîáñòâà 
(Äàí³ÿ). Â³í âèñòóïàâ ç íàóêîâèìè äîïîâ³äÿìè íà ì³æíàðîäíèõ êîíôåðåíö³ÿõ ó Ôðàíö³¿, 
Í³ìå÷÷èí³, ×åõîñëîâà÷÷èí³. Ç 1965 ïî 1976 ð. — çàñòóïíèê äåêàíà ç íàóêîâî¿ ðîáîòè. 
Ç 1971 ð. — ÷ëåí Ïîëüîâîãî êîì³òåòó ïðè ²íñòèòóò³ àðõåîëîã³¿ ÀÍ ÓÐÑÐ.
Ó 1996 ð. ïåðøîìó â ÕÄÓ éîìó áóëî íàäàíî çâàííÿ «Çàñëóæåííûé ïðîôåññîð 
ÕÃÓ». Â ñêëàä³ êàôåäðè éîìó ó 1997 ð. áóëà ïðèñóäæåíà Ðåñïóáë³êàíñüêà ïðåì³ÿ 
Ä. ². ßâîðíèöüêîãî Âñåóêðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè êðàºçíàâö³â. Ó 2001 ð. â³í áóâ íàãîðîäæåíèé 
çíàêîì «Â³äì³ííèê îñâ³òè Óêðà¿íè». Ó 1999 ð. â³í áóâ âèçíàíèé ïåðåìîæöåì êîíêóð-
ñó «Âèùà øêîëà Õàðê³âùèíè — êðàù³ ³ìåíà». Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè éîìó áóëî 
ïðèñâîºíî çâàííÿ «Çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè» (2001).
Ó 2003 ð. Á. À. Øðàìêî çä³éñíþâàâ êåð³âíèöòâî àðõåîëîã³÷íèìè äîñë³äæåííÿìè ì. Õàð-
êîâà, ÿê³ áóëè îðãàí³çîâàí³ ç íàãîäè þâ³ëåþ ì³ñòà. Äî ö³º¿ äàòè âèéøëà éîãî êíèãà 
(ó ñï³âàâòîðñòâ³) «Ðîæäåíèå Õàðüêîâà», ÿêà ïðèñâÿ÷åíà íàéäàâí³øèì ñòîð³íêàì ³ñòîð³¿ 
ì³ñòà. Ó 2005 ð. Á. À. Øðàìêà áóëî îáðàíî «Ïî÷åñíèì ãðîìàäÿíèíîì ì³ñòà Õàðêîâà».
Áîðèñ Àíäð³éîâè÷ ïðîäîâæóâàâ ïðàöþâàòè ìàéæå äî îñòàííüîãî äíÿ ñâîãî æèòòÿ. 
Â³í ïèñàâ ñòàòò³, ö³êàâèâñÿ ðåçóëüòàòàìè àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, íàäàâàâ ö³íí³ 
ïîðàäè êîëåãàì.
Äîáðà ïàì’ÿòü ïðî â÷èòåëÿ íàçàâæäè çáåðåæåòüñÿ ó íàøèõ ñåðöÿõ.
×ëåíè Õàðê³âñüêîãî ³ñòîðèêî-àðõåîëîã³÷íîãî òîâàðèñòâà,
ðåäêîëåã³ÿ ÷àñîïèñó «Ñòàðîæèòíîñò³»
Рис. 1. Раскопки на Восточном Бельске, 1976 г. (Б. А. Шрамко в центре с книгой)
